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Biosimilaareilla tavoitellaan säästöjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja 
turvallisuuden vaarantumatta. Tavoitteen toteutumiseksi biosimilaareja 
tulee olla saatavilla, niitä tulee käyttää ja kilpailun tulee laskea sekä 
alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa. 
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LISÄÄ AIHEESTA
Biosimilaarien käyttöönottoa voidaan edistää erilaisin keinoin
(http://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2017/3-4_2017/vain-verkossa/biosimilaarien-kayttoonottoa-voidaan-edistaa-erilaisin-keinoin)
Mvasi on ensimmäinen bevasitsumabin biosimilaari
(http://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/2018/palstat/mvasi-on-ensimmainen-bevasitsumabin-biosimilaari)
ESA-valmisteiden kustannukset ja biosimilaarien käyttö
(http://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/1_2018/vain-verkossa/esa-valmisteiden-kustannukset-ja-biosimilaarien-kaytto)
Munuaispotilaan anemian kehittyvä hoito
(http://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/1_2018/vain-verkossa/munuaispotilaan-anemian-kehittyva-hoito)
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